





























































Development of Forestry and rural societies by utilizing benefits of carbon credits




  容積密度 拡大係数 地上・地下部比 
スギ 0.344 1.254 0.25 
ヒノキ 0.344 1.254 0.26 
図２：人工林の林齢ごとの材積の成長関数
